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»U složenom spletu događaja, protivrečnosti 
i svakojakih teškoća, Ti si, druže Tito, dubinom  
marksističke analize, pronicao u osnovne tokove 
zbivanja, osnivao osnovne poluge razvitka, izbje­
gao poraze i stranputice i dalekovidno sagleda­
vao najsvrsishodniji pravac revolucionarnog dje­
lovanja. Tvoje misli-vodilje pretvarale su se ta­
da u lozinke, koje su u svakom razdoblju obilje­
žavale dalekosežan smisao našeg revolucionar­
nog pregalaštva: ’Sm rt fašizmu  — sloboda na­
rodu’, 'Bratstvo — jedinstvo’, 'Tuđe nećemo — 
svoje ne damo’, ’Istina mora pobijediti’, ’Radimo 
kao da će sto godina biti mir, spremajmo se 
kao da će sutra biti rat’, ’Oslonimo se na sop- 
stvene snage’, ’Radničko samoupravljanie’, ’Ak­
tivna koegzistencija’« ...
(Iz Pisma članova CK SKJ drugu 
Titu povodom sedamdesetog rođen­
dana, 25. maj 1962)
Ove godine radno i dostojanstveno širom 
naše domovine slavimo 90-godišnjicu rođenja 
Josipa Broza Tita. Naše misli usmjerene su pre­
ma ličnosti i djelu velikog stratega, kreatora i 
vizionara naše socijalističke revolucije. Rezulta­
ti djela druga Tita utemeljeni su kao trajna vri­
jednost socijalističkog samoupravljanja, u ne­
prekidnu borbu radničke klase i njene avangar­
de SKJ za humanije i čovječnije društvo, u na­
šu suverenost, u nezavisnost. U politiku nesvr- 
stavanja i mirnu koegzistenciju drug Tito ugra­
dio je principe koji su postali svojina nesvrsta­
noga i miroljubivog, progresivnog čovječanstva.
U uvjetima blokovskog nadmetanja, trke u nao- 
ružavanju, u uvjetima dramatičnih i tragičnih 
događaja na Bliskom i Srednjem istoku i drugim 
krajevima svijeta, kada aveti genocida oživljava­
ju, nesvrstani postaju sve značajniji faktor u 
svijetu. U borbi za mir, ravnopravne i suverene 
odnose među državama i narodima, u borbi za 
pravednije ekonomske i političke odnose u svije­
tu, za ravnomjerniji i brži razvoj nerazvijenih 
zemalja i druge vrijednosti izvornih principa ne- 
svrstavanja, pokret nesvrstanosti nezamjenjiv 
je, i od blokova i supersila priznat činilac u 
svjetskim razmjerima.
Trajne vrijednosti djela druga Tita, ma ko­
liko o njima lijepo i mnogo pisali i govorili, ne 
mogu se na pravi način prezentirati. One se mo­
gu na najbolji način iskazati tako da se u sva­
kodnevnoj revolucionarnoj praksi ostvaruju, jer 
su to djela i stvarana u revolucionarnoj klasnoj 
borbi radničke klase i Komunističke partije, od­
nosno Saveza komunista Jugoslavije.
Trajna poruka druga Tita da se riječi i djela 
komunista moraju potvrđivati u revolucionarnoj 
praksi, posebno je istaknuta na Dvanaestom 
kongresu Saveza komunista Jugoslavije. To je 
bio kongres komunista Jugoslavije na kojem je 
najveći broj delegata za govornicu izlazio bez 
unaprijed napisanih govora. Govorilo se otvo­
reno i kritički. Iskazivala su se osjećanja, miš­
ljenja i stavovi partijske baze, radničke klase i 
radnih ljudi iz udruženog rada, iz radnih i mjes­
nih zajednica. Kritika oštra i otvorena adresira­
na je najčešće i najviše rukovodstvima, društve­
nim i državnim organima. I Dvanaesti kongres 
Saveza komunista Jugoslavije pokazao je koliko 
duboko u sebi, u svojoj svijesti, naš Savez
komunista i naša radnička klasa i svi naši naro­
di i narodnosti nose velika djela druga Tita.
U cijeloj našoj jugoslavenskoj socijalističkoj 
zajednici ove godine zaoštreni su do krajnjih 
granica problemi privredne stabilizacije i našeg 
zaduženja prema inozemstvu. Cijeli kompleks 
problema privređivanja, daljeg ekonomskog raz­
voja u centru je pažnje svih organa Saveza ko­
munista, delegatskih skupština, državnih i dru­
gih organa od osnovnih organizacija udruženog 
rada do federacije. Imperativ je svih političkih 
odluka da potrebe dovedemo u sklad s našim 
mogućnostima, da ne planiramo naše želje, ne­
go ono što je potreba i mogućnost razvoja udru­
ženog rada. Izvoz je postao ne samo naša po­
treba, nego i — nužnost, jer moramo redovno ot­
plaćivati dugove. Veća produktivnost, više rada, 
reda i odgovornosti svakog i svuda, stalna borba 
subjektivnih snaga društva da radnici u udruže­
nom radu ovladavaju ukupnim društvenim raz­
vojem, da istinski funkcionira samoupravni i 
delegatski sistem, moraju biti kriteriji za vred­
novanje svakog na radnom mjestu, na funkciji, 
u forumima i samoupravnim i državnim orga­
nima.
Ovo su samo neke naznake trenutka u kojem 
izlazi ovaj naš osmi »Podravski zbornik«. Ovaj, 
kao i prethodnih sedam Zbornika koncipirao je 
naš Savjet. Autora je sve više pa se širi i broj 
tema o kojima se piše. Tu su i ovaj put vrijedni 
prilozi iz revolucionarne prošlosti i NOB-a Pod­
ravine. Pedesetoj obljetnici naive posvećeno je 
cijelo jedno poglavlje. Značajniji su prilozi o 
pojedinim ličnostima i nekim događajima. Ob­
rađene su neke teme s područja etnografije, ar­
heologije i prirodoslovlja. Sve su to vrijedne
teme i prilozi koji »Podravski zbornik« čine in­
teresantnim i privlačnim za svakoga. Svaku kri­
tiku i primjedbu čitalaca Zbornika razmotrit 
ćemo u Redakciji i na Savjetu s dužnom paž­
njom.
Ono što ovom Zborniku nedostaje jesu su­
vremene teme. Ove naše tri općine: Luđbreg, 
Koprivnica i Đurđevac, i njihovi radni ljudi, 
živjeli su s problemima privredne stabilizaci­
je, u uvjetima privređivanja koje je diktirala 
opća ekonomska situacija u zemlji. I ovdje su 
subjektivne socijalističke snage sa Savezom ko­
munista na čelu ulagale velike napore da se sa­
vladaju i ulažavaju problemi daljnjeg privred­
nog razvoja, da se više proizvodi i izvozi, da se 
održi društveni i lični standard radnih ljudi itd. 
Prilozi u Zborniku o suvremenim pitanjima ni 
približno ne oslikavaju stanje i napore koje 
organizirane socijalističke snage i radni ljudi 
Đurđevca, Ludbrega i Koprivnice ulažu — ne 
samo da se održi postojeći nivo privredne raz­
vijenosti, nego da se osigura dalji društveno- 
-ekonomski razvoj Podravine. Vjerojatno Savjet 
i Redakcija Zbornika nisu dovoljno učinili da 
bude više priloga o ovim suvremenim društveno- 
-ekonomskim temama. No, Zbornik je rezultat 
zajedničkog dogovora društveno-političkih i sa­
moupravnih faktora ovih triju općina, i sigurno 
je trebalo više motiviranosti i kod društveno- 
-privrednih kadrova da se ove teme obrade u o- 
vom osmom »Podravskom zborniku«. U slijede­
ćim brojevima Zbornika očekujemo više suvre­
menih tema.
Savjet i Redakcija »Podravskog zbornika« za­
hvaljuju svima koji su svojim prilozima ili na 
drugi način pomogli da se i ovaj Zbornik preda 
našoj javnosti.
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